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EVALUASI PROGRAM MUSYAWARAH GURU 
BIMBINGAN DAN KONSELING SMP/MTs KOTA 
SALATIGA TAHUN 2012-2015 
 
ABSTRAK 
Penulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi konteks, 
masukan, proses, dan hasil program MGBK SMP/MTs Kota 
Salatiga tahun 2012 – 2015. Penulisan ini merupakan 
penulisan evaluatif kualitatif dengan model evaluasi CIPP 
(context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh 
Stufflebeam. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini 
adalah evaluasi diri, wawancara, observasi, studi dokumentasi 
dan FGD (focus group discussion).Ujivalidias data 
menggunakan teknik triangulasi data. Hasil penulisan ini 
menunjukkan bahwa 1) evaluasi konteks menunjukkan 
bahwa penentuan tujuan program dalam kategori kurang 
baik, analisis kebutuhan dalam kategori cukup baik; 2) 
evaluasi masukan menunjukkan sumber daya manusia yaitu 
pengurus dan nara sumber MGBK dalam kategori sangat baik, 
sedangkan anggota MGBK dalam kategori baik. Selain itu 
sumber dana dan sarana prasarana pendukung 
penyelenggaraan MGBK dalam kategori baik; 3) evaluasi 
proses dalam kategori cukup baik bahwa tidak semua 
kegiatan yang diprogramkan dapat terlaksana; 4) hasil dari 
pelaksanaan program MGBK dalam kategori cukup baik. 
Kata kunci: Evaluasi Program, MGBK, Konteks, 




The Program Evaluation of Musyawarah Guru 
Bimbingan dan Konseling SMP/MTs in Salatiga 
year 2012-2015 
Abstract 
The thesis is aimed to evaluate the context, input, process 
and the product of MGBK program at the level of junior high 
school in Salatiga, year 2012-2015. This thesis is evaluative 
qualitative research using CIPP evaluation (Context, Input, 
Process, and Product) which was developed by Stufflebeam. The 
techniques that had been used for data collections in this 
research were self-evaluation, interview, observation, 
documentation study, and FGD (Focus Group Discussion). 
Triangulation data was used as the validation data test. The 
result of this research showed that 1) context evaluation showed 
that the determination of the objective program was not quite 
good, need analysis was categorized as good; 2) input 
evaluation showed that human resources that were the board 
and interviewees from MGBK were very good and the members 
of MGBK can be categorized as good. Besides that, the financial 
resource and the supporting facilities were good; 3) process 
evaluation was quite good because not all activities programmed 
could be done; 4) the result of the realization of MGBK program 
could be categorized as fair. 





Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 
berkat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan tesis ini dengan judul EVALUASI PROGRAM 
MUSYAWARAH GURU BIMBINGAN DAN KONSELING 
SMP/MTs KOTA SALATIGA TAHUN 2012 – 2015. Tesis ini 
disusun dan diajukan kepada Program Pascasarjana Magister 
Manajemen Pendidikan untuk memperoleh gelar Magister 
Pendidikan. Tesis ini terdiri dari dari 5 bab, yang terdiri dari: 
Bab I : menjelaskan hal-hal yang menjadi latar 
belakang permasalahan penelitian ini, sehingga 
diperlukannya evaluasi program MGBK 
SMP/MTs Kota Salatiga tahun 2012-2015. 
Selain berisi mengenai latar belakang, Di 
dalam bab ini juga disajikan rumusan masalah 
penelitian, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II : menjelaskan kajian pustaka yang berkaitan 
dengan teori-teori yang relevan digunakan 
dalam penelitian ini. 
Bab III : menjelaskan mengenai metode penelitian, 
subyek penelitian, teknik pengumpulan data, 
subyek penelitian, analisa data, validasi data. 
Di mana hal-hal tersebut mendukung jalannya 
penelitian ini.  
Bab IV : menjelaskan mengenai hasil penelitian dan 
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pembahasan hasil penelitian. 
Bab V : memaparkan kesimpulan, implikasi dan 
rekomendasi berdasarkan hasil penelitian 
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